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6 กรณี ด้วยวิธีการสืบค้นสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุเชิงลึก และทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการถดถอยแบบทวินาม  และ
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ตําแหน่งที่นั่งด้านไกลจากจุดพลิกคว่ํา ผู้โดยสารที่นั่งในตําแหน่งด้านหน้า และสภาพรถที่ไม่สมบูรณ์ ส่งผลให้ผู้โดยสารมี
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The Study of Influencing Factors on Injuries and Fatality  
of Bus Rollover Accidents 
 
Prangpen Sornkaew1* Nattaporn Charoentham2 Sattrawut Ponboon3 and Kunnawee Kanitpong4 
 
Abstract 
The purpose of this research is to study the factors that have Influenced the Injuries and fatalities 
of bus rollover accidents in the Northeastern region of Thailand. The data of 6 accident cases were 
collected by an In–depth Accident Investigation method and analyzed by using Binary Logistic 
Regression Analysis and Ordered Logistic Regression. The results indicated that the elderly passengers, 
seat position far from the rollover side, front seat position, and a malfunctioning bus had influent on 
bus passenger fatality. Furthermore, the elderly passengers, seat position far from the rollover side, 
crashing into other non - guardrail objects and double decker busses also affect on severe injury of bus 
passenger injury. 
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1.  บทนํา 
ปี พ.ศ. 2561 องค์การอนามัยโลก  [1] ได้ระบุว่า
ประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูง
เป็นอันดับเก้าของโลก คิดเป็นอัตราการเสียชีวิต 32.7 
รายต่อแสนประชากร และย้อนไปเม่ือปีพ.ศ. 2557 
ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน 
21,429 ราย คิดเป็นอัตราการเสียชีวิต 32.90 รายต่อ






กรมทางหลวง ในปี พ.ศ. 2562 [3] ระบุว่า รถโดยสาร
ขนาดใหญ่มีสัดส่วนการเกิดอุบัติเหตุ ร้อยละ 0.94 แม้จะ
มีสัดส่วนน้อยกว่ารถประเภทอ่ืน ๆ ค่อนข้างมาก (รถ
กระบะ ร้อยละ 34.26 รถยนต์นั่ง ร้อยละ 28.53 และ 
รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 15.81) แต่การเกิดอุบัติเหตุรถ
โดยสารในแต่ละครั้งก่อให้เกิดผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ
จํานวนมาก โดยสถิติการเกดิอบุัติเหตุรถโดยสาร โดยในปี 
พ.ศ. 2559 มีจํานวนอุบัติเหตุเกิดขึ้น 239 ครั้ง ส่งผลให้มี







Pontus และคณะ [5] ได้ศึกษาการบาดเจ็บของ
ผู้โดยสารรถสาธารณะในประเทศสวีเดน โดยใช้ข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์ผู้โดยสารที่ได้รับบาดเจ็บจากการเกิด
อุบัติเหตุจากรถโดยสารสาธารณะพลิกคว่ํา 128 คน  
ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีความเส่ียงจากการได้รับ
บาดเจ็บ ได้แก่ ตําแหน่งที่นั่งของผู้โดยสาร และลักษณะ
การรัดเข็มขัดนิรภัย นอกจากนี้ Wen-Hsian และคณะ 
[6] ได้ศึกษาการเกิดอุบัติเหตุจากรถโดยสารสาธารณะใน
ประเทศไต้หวัน โดยใช้ข้อมูลผู้ประสบเหตุจํานวน 46 คน 
จากอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะพลิกคว่ําในปี พ.ศ. 
2546 และทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธี Logistic 
Regression Analysis เพื่อหาปัจจัยที่ทําให้เกิดการ
บาดเจ็บของผู้โดยสาร จากผลการศึกษาพบว่า เพศ อายุ 
และตําแหน่งที่นั่งชั้นบนล้วนมีผลต่อการบาดเจ็บของ
ผู้โดยสารเมื่อเกิดอุบัติเหตุรถพลิกคว่ําในปี ค.ศ. 2008 
James และคณะ [7] ยังได้ทําการวิจัยถึงผลของตําแหน่ง
ที่นั่งของผู้โดยสารต่ออัตราการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถ
โดยสารของประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างปีพ.ศ. 2543 – 
2546 โดยใช้ Multivariate Logistic Regression 
Analysis พบว่าตําแหน่งที่นั่งของผู้โดยสารบริเวณแถว
กลางที่อยู่ด้านหลังของตัวรถเป็นตําแหน่งที่ปลอดภัยมาก
ที่สุด เมื่อเทียบกับตําแหน่งที่นั่งของผู้โดยสารบริเวณอื่น ๆ 
และในปี ค.ศ. 2012 Ekkalak และคณะ [8] ได้ศึกษา
สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากรถโดยสารสาธารณะใน
พื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลผู้ประสบเหตุ













ของประเทศไทย ซึ่งหากย้อนไปเม่ือปี 2550 จากสถิติ
การเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวง [9] พบว่าเกิดอุบัติเหตุใน
ลักษณะชนด้านหน้าจํานวน 4,287 ครั้ง ทําให้มีผู้เสียชีวิต 
272 คน และบาดเจ็บ 722 คน คิดเป็นร้อยละ 6.34 และ
ร้อยละ 16.84 ตามลําดับ และเกิดการพลิกคว่ําจํานวน 
1,550 ครั้ง ทําให้มีผู้เสียชีวิต 314 คน และบาดเจ็บ 627 
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3.  สมมติฐานงานวิจัย 
3.1  อายุส่งผลเชิงบวกต่อการบาดเจ็บที่รุนแรง และ
เสียชีวิต 













4.  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 





(Linear Regression Analysis) [10] การวิเคราะห์การ
ถดถอยโลจิสติกที่ ผู้วิจัยใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมี  
2 ประเภท ได้แก่ 
1) Binary Logistic เป็นประเภทที่ตัวแปรตามมีค่า
ความเป็นไปได้แค่ 2 ค่าเท่านั้น เช่น บาดเจ็บหรือไม่
บาดเจ็บ เสียชีวิตหรือไม่เสียชีวิต เป็นต้น  
 
2) Ordered Logistic เป็นประเภทที่ตัวแปรตามเป็น
ระดับการวัด หรือเรียงลําดับชนิด Ordinal Scale เช่น 
อาการบาดเจ็บ (แบ่งเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ ไม่ได้รับ




เขียนได้ดังสมการที่ 2.1 หรือ 2.2 
ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ (P)	 ������ = 	
�
�����     (1)  
หรือ 
ความน่าจะเป็นที่จะไม่เกิดเหตุการณ์ (P) = 1 � ������     (2)  
โดยที่ 
e = เป็นล็อกธรรมชาติมีค่าประมาณ 2.718 
Z = β�� � β��X� � β��X� � �� β��X�                                       
เมื่อ 
β�� : i = 1, 2, …, n หมายถึง ค่าพารามิเตอร์ที่ได้
จากการประมาณค่า 
β��, β��, … , β��  หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์ที่
ประมาณค่าได้จากข้อมูล 
 X1, X2,…, Xn หมายถึง ตัวแปรอิสระซึ่งมี





อิสระอาจมีมากกว่า 1 ตัว 
(1) ตรวจสอบหาค่าที่ผิดปกติของตัวแปรอิสระ
แต่ละตัว 
(2) สร้างสมการ Logistic Response Function 
แล้วตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของสมการโดย









1 = ไม่เสียชีวิต 
Y  
1 = ไม่บาดเจ็บ 
2 = บาดเจ็บเล็กน้อย 
3 = บาดเจ็บสาหัส 
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P (เหตุการณ์) < 0.5 จะได้ Y = 0 ไม่เกิดเหตุการณ์ 
P (เหตุการณ์) ≥ 0.5 จะได้ Y = 1 เกิดเหตุการณ์ 
ค่า 0.5 เป็นค่าความน่าจะเป็นที่นิยมใช้เป็น Cutting 
Score โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้วิเคราะห์ 
Maximum Likelihood คือค่าที่ใช้พิจารณาค่าความ
เหมาะสมของสมการเมื่อค่า Likelihood เข้าใกล้ 1 
สมการมีความเหมาะสมสูง  
Wald Statistics เป็นสถิติทดสอบนัยสําคัญของ
สัมประสิทธิ์ถดถอยโลจิสติกมี การแจกแจงแบบ Chi- 
square,  �� มีค่า Degrees of Freedom, df = 1  
ใช้ทดสอบสมมติฐานที่กําหนด ดังน้ี เมื่อ H0: β�= 0  
ตัวแปรทํานาย  I  ไม่มีผลต่อความน่าจะเป็นของการเกิด
เหตุการณ์นั้น ถ้าผลการทดสอบ β� เป็น + แสดงว่าตัวแปร
ทํานาย i มีผลต่อความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์
เพิ่มขึ้น ส่วนผลการทดสอบ β� เป็น - แสดงว่าตัวแปร
ทํานาย i มีผลต่อความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์
ลดลง 
Cox & Snell และ Nagelkerke เป็นค่า R2 เทียม 
หรือ Pseudo R2 เป็นสถิติที่ใช้พิจารณาหรือตรวจสอบ
สัมประสิทธิ์การพยากรณ์ของสมการโลจิสติก มีค่าสูงสุด




นัยสําคัญทางสถิติ P-Value = 0.05 และผลของการ
วิเคราะห์ทางสถิติได้ P-Value < 0.05 สามารถสรุปได้ว่า
มีนัยสําคัญทางสถิติ และจะปฏิเสธสมมุติฐานของความ
ไม่แตกต่าง แต่ถ้าของการวิเคราะห์ทางสถิติได้ P-Value 
> 0.05 การศึกษาครั้งน้ีไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ และจะไม่
ปฏิเสธสมมุติฐานของความไม่แตกต่าง 









อย่างละเอียด ถ่ายภาพบริเวณที่เกิดเหตุในมุมมองต่าง ๆ   
นอกจากข้อมูลหลักฐานในที่เกิดเหตุแล้ว ทีมสืบสวน
อุบัติเหตุจะทําการสอบถามข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุกับ







Injury Scale (AIS) โดยให้คะแนนการบาดเจ็บจากน้อย
ไปมาก (1-6) [12] ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 การให้คะแนนระดับของการบาดเจ็บตาม           






5 การบาดเจ็บวิกฤต ไม่แน่ใจในโอกาสรอดชีวิต 
6 การบาดเจ็บรุนแรงท่ีสุด ส่วนใหญ่ไม่รอดชีวิต 
9 กรณีท่ีไม่ทราบว่ามีการบาดเจ็บหรือไม่ 
ที่มา: กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค [12]  
 




ประเทศไทยในช่วงระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 





กรณี รวมเป็น6 กรณี ซึ่งมีผู้ประสบเหตุทั้งหมด 128 ราย 
เพื่อให้มีข้อมูลกลุ่มตัวอย่างเพียงพอในการวิเคราะห์
ข้อมูล ซึ่งขนาดของกลุ่มตัวอย่างไม่ควรน้อยกว่า 100 
[13] ดังแสดงในตารางที่ 2 
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คน    
ีที ่1 Case ID: 
 คน แสดงดัง
ยสารจํานวน 





























































น 21 คน 








 22 คน 
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ณีที ่2 Case I
ู้โดยสารทั้งหม










ณทีี่ 4 Case 
D: 160705-01







 1 ราย และบา
ย ซึ่งจากการ
ัติเหตุทั้งหมดพ
านวน 10 คน 
ID: 161102-0
 
ดงดัง รูปที่ 3 
 2 คน บาดเจ็
น ซึ่งจากการ
ิเหตุทั้งหมดพ
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ต  2 คน 
ึ ่งจากการ
ตุทั้งหมด
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ตารางที่ 3 ลักษณะของขอ้มูลที่ทําการวเิคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเสียชีวิตจากอุบัติเหตรุถโดยสาร 
ชื่อตัวแปร รหัส/ความหมาย 
โอกาสการเสียชีวิต (ตัวแปรตาม) 0 = ไม่เสียชีวิต  1 = เสียชีวิต 
อายุ (ตัวแปรอิสระ) อายุจริงของผู้ประสบเหตุ 
เพศ (ตัวแปรอิสระ) 0 = เพศชาย  1 = เพศหญิง 
ตําแหน่งท่ีนั่งใกล้/ไกลจุดพลิกคว่ํา 
(ตัวแปรอิสระ) 
0 = ตําแหน่งท่ีนั่งใกล้จุดพลิกคว่ํา 1 = ตําแหน่งท่ีนั่งไกลจุดพลิกคว่ํา 
ตําแหน่งท่ีนั่งหน้า/หลัง (ตัวแปรอิสระ) 0 = ตําแหน่งท่ีนั่งด้านหลัง 1 = ตําแหน่งท่ีนั่งด้านหน้า 
สภาพรถโดยสาร (ตัวแปรอิสระ) 0 = สภาพรถที่สมบูรณ์  1 = สภาพรถที่ไม่สมบูรณ์ 
ประเภทวัตถุท่ีชน (ตัวแปรอิสระ) 0 = ชนกับราวกันอันตราย 1 = วัตถุอ่ืน ๆ 





เรียงลําดับ (Ordered logistic Regression Analysis) 
เป็นการหาความสัมพันธ์ที่ตัวแปรตามเป็นตัวแปรเรียง 
ลําดับแบบ Ordinal Scale ถูกนํามาใช้เพื่อหาปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์ต่อความรุนแรงของการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
รถโดยสารพลิกคว่ําทั้ง 6 กรณี ซึ่งมีผู้ประสบเหตุทั้งหมด 
128 ราย และโดยทําการกําหนดตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลดังตารางที่ 4 
ตารางที่ 4 ลักษณะของขอ้มูลที่ทําการวเิคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความรุนแรงของการบาดเจบ็จากอุบัติเหตรุถโดยสาร 
ชื่อตัวแปร รหัส/ความหมาย 
ระดับการบาดเจ็บ (ตัวแปรตาม) 1 = ไม่บาดเจ็บ     2 = บาดเจ็บเลก็น้อย (AIS 1-2) 
3 = บาดเจ็บสาหัส (AIS 3-5) 4 = เสียชีวิต (AIS 6) 
อายุ (ตัวแปรอิสระ) อายุจริงของผูป้ระสบเหตุ 
เพศ (ตัวแปรอิสระ) 0 = เพศชาย    1 = เพศหญิง 
ตําแหน่งท่ีนั่งใกล้ /ไกลจุดพลิกคว่ํา 
(ตัวแปรอิสระ) 
0 = ตําแหน่งท่ีนัง่ใกล้จุดพลิกควํ่า 1 = ตําแหน่งท่ีนัง่ไกลจุดพลกิคว่าํ 
ตําแหน่งท่ีนั่งหน้า/หลัง (ตัวแปรอิสระ) 0 = ตําแหน่งท่ีนัง่ด้านหลงั 1 = ตําแหน่งท่ีนัง่ด้านหนา้ 
สภาพรถโดยสาร (ตัวแปรอิสระ) 0 = สภาพรถท่ีสมบูรณ ์  1 = สภาพรถท่ีไม่สมบูรณ ์
ประเภทวัตถุท่ีชน (ตัวแปรอิสระ) 0 = ชนกบัราวกันอันตราย 1 = วัตถุอ่ืน ๆ 
ประเภทรถโดยสาร (ตัวแปรอิสระ) 0 = รถโดยสาร 1 ชั้น   1 = รถโดยสาร 2 ชั้น 
  




ดังรูปที่ 7  
 





จากอุบัติเหตุรถโดยสารพลิกคว่ํา แสดงดังตารางที่ 5 
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ตารางที่ 5 ผลการวเิคราะห์ทางสถิติแบบ Binary Logistic regression 
ตัวแปร Model1 P-Value Odd Ratio Model2 P-Value Odd Ratio 
อายุ 0.122* 0.000* 1.130 0.098* 0.000* 1.103 
เพศหญิง -1.245 0.145* 0.288 - - - 
ตําแหน่งที่นั่งไกลจุดพลิกคว่ํา 1.932* 0.006* 6.924 1.125* 0.043* 3.080 
ตําแหน่งที่นั่งด้านหน้า 3.716* 0.000* 0.024 2.623* 0.002* 13.780 
สภาพรถที่ไม่สมบูรณ์ 3.291* 0.000* 26.922 2.063* 0.003* 7.867 
ชนกับวัตถุอ่ืน ๆ -0.186 0.821 1.206 - - - 
รถโดยสาร 2 ชั้น 23.373 0.998 0.000 - - - 
Constant -34.132 0.000 0.001 -8.599 0.000* 0.000 
Cox & Snell R Square 0.445 0.331 
หมายเหตุ * ระดับนัยสําคัญ 0.05 
ตารางท่ี 5  พบว่าแบบจําลองที่ 2 พารามิเตอร์อายุ 
ตําแหน่งที่นั่งไกลจุดพลิกคว่ํา ตําแหน่งที่นั่งด้านหน้า และ
สภาพรถท่ีไม่สมบูรณ์ มีนัยสําคัญต่อการเสียชีวิตทุกตัว 





โอกาสที่จะเสียชีวิตมากขึ้นเป็น 1.103 เท่า เม่ือปัจจัย 
อื่น ๆ คงที่ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (P-Value = 0.000)  
เมื่อเกิดอุบัติเหตุรถโดยสารพลิกคว่ํา ผู้โดยสารที่นั่ง
ตําแหน่งไกลจุดพลิกคว่ําจะมีโอกาสที่จะเสียชีวิตมากกว่า
ผู้โดยสารที่นั่งตําแหน่งใกล้จุดพลิกคว่ํา  3.080 เท่า เมื่อ
ปัจจัยอื่น ๆ คงที่ เนื่องจากเม่ือรถมีการพลิกคว่ําอาจ
ส่งผลให้ผู้โดยสารที่น่ังตําแหน่งด้านที่ไกลจากด้านพลิก
คว่ํากระเด็นออกจากที่นั่งตามแรงเหวี่ยงของรถที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.05 (P-Value = 0.043) ตําแหน่งที่นั่งด้านหน้า
มีโอกาสที่จะเสียชีวิตมากกว่าผู้โดยสารที่นั่งในตําแหน่งที่
นั่งด้านหลัง 13.780 เท่า เมื่อปัจจัยอื่น ๆ คงที่ ที่ระดับ














พลิกคว่ําโดยพิจารณาปัจจัยทั้งหมด 7 ปัจจัย  ผลการ
วิเคราะห์ทางสถิติค่าสัมประสิทธิ์ของปัจจัย และค่าความ
ถูกต้องของการพยากรณ์แสดงดังตารางที่ 6 
ตารางที่ 6 ผลการวเิคราะห์ทางสถิติแบบ Ordered  
 logistic regression  
หมายเหตุ * ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05, a. กําหนดให้มีค่าเท่ากับ 0 
เน่ืองจากเป็น redundant 
 
จากตารางที่ 6 พบว่าสมการแบบจําลองที่ 2 พารามิเตอร์ 
มีนัยสําคัญต่อความรุนแรงของการบาดเจ็บ มีค่า Cox & 
Snell R Square เท่ากับ 0.408 สามารถอธิบายได้ว่าเมื่อ
เกิดอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะพลิกคว่ําผู้โดยสารที่มี
ตัวแปร Model 1 P-Value Model 2 P-Value 
อาย ุ 0.046 0.007
* 0.046* 0.007* 
เพศชาย 0.181 0.095 - - 
เพศหญิง 0
a - - - 
ตําแหนง่ที่น่ังใกล้จุดพลกิคว่าํ -0.358 0.378 - - 
ตําแหนง่ที่น่ังไกลจุดพลิกคว่าํ 0
a - - - 
ตําแหน่งที่น่ังด้านหลัง -1.819 0.000* -1.814* 0.000* 
ตําแหน่งที่น่ังด้านหน้า 0a - 0a - 
สภาพรถทีส่มบูรณ ์ -2.696 0.000* -2.685* 0.000* 
สภาพรถทีไ่ม่สมบูรณ ์ 0a - 0a - 
ชนกับราวกันอันตราย -1.748 0.002* -1.861* 0.000* 
ชนกับวัตถุอื่น ๆ 0a - 0a - 
รถโดยสาร 1 ช้ัน -2.229 0.017* -2.102* 0.021* 
รถโดยสาร 2 ช้ัน 0a - 0a - 
Cox & Snell R Square 0.412 0.408 
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อายุที่เพิ่มขึ้น 1 ปี จะมีโอกาสได้รับบาดเจ็บที่รุนแรง 
สูงกว่าผู้ประสบเหตุที่อายุน้อย ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
(P-Value = 0.007) ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุด้านหน้าก่อน
พลิกคว่ํา ผู้โดยสารที่นั่งในตําแหน่งที่นั่งด้านหลังจะมี
โอกาสที่จะไดร้ับบาดเจบ็รุนแรงน้อยกว่าผู้โดยสารที่นั่งใน
ตําแหน่งที่นั่งด้านหน้า ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (P-Value 
= 0.000) ถ้าเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ํา รถโดยสารที่มีสภาพ
รถตัวที่สมบูรณ์จะส่งผลให้ ผู้โดยสารมีโอกาสได้รับ
บาดเจ็บที่รุนแรงน้อยกว่ากรณีที่ตัวรถโดยสารที่มีสภาพที่
ไม่สมบูรณ์ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (P-Value = 0.000 ) 
ผู้โดยสารในรถโดยสารที่ชนกับราวกันอันตราย มีโอกาส 
ที่จะได้รับบาดเจ็บรุนแรงน้อยกว่ากรณีที่รถโดยสารชน
เข้ากับวัตถุอื่น ๆ ที่ ไม่ ใช่ราวกันอันตราย ที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.05 (P-Value = 0.000) ผู้โดยสารในรถ
โดยสาร 1 ชั้น มีโอกาสที่จะได้รับบาดเจ็บรุนแรงน้อยกว่า
ผู้โดยสารในรถโดยสาร  2 ชั้น ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  
(P-Value = 0.021) 
 
7.  สรุปผลการศึกษา 
จากการศึกษารูปแบบอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ
พลิกคว่ําและการบาดเจ็บทั้ง 6 กรณี ด้วยการสืบค้น
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ และวิเคราะห์ด้วยวิธี Binary 
Logistic Regression และ Ordered Logistic Regression 
เพื่อหาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเสียชีวิตและความ
รุนแรงของการบาดเจ็บ สามารถสรุปได้ดังน้ี  
- เมื่อเกิดอุบัติเหตุรถโดยสารพลิกคว่ําผู้โดยสารสูงอายุ
มีโอกาสที่จะมีอาการบาดเจ็บที่รุนแรง และมีโอกาสจะที่
จะเสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1.103 เท่า สูงกว่าผู้โดยสารที่มีอายุน้อย  
- ผู้โดยสารที่นัง่ในตําแหน่งที่นั่งด้านไกลจากจุดพลิก








สมบูรณ์ และมีโอกาสเสียชีวิตเพิ่มขึ้น 7.867 เท่า  
- เมื่อเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ําผู้โดยสารที่โดยสารรถ
โดยสาร 2 ชั้น มีโอกาสได้รับบาดเจ็บที่รุนแรงกว่าผู้โดยสาร 
ที่โดยสารรถโดยสารช้ันเดียว  
- ในกรณีรถโดยสารชนเข้ากับวัตถุอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ราว













8.  ข้อเสนอแนะ 
8.1 จากการตรวจสอบสภาพรถหลังการเกิดอุบัติเหตุ 
และจากการสอบถามผู้ประสบเหตุ พบว่ารถที่เกิดอุบัติเหตุ
ส่วนใหญ่จะเป็นรถโดยสาร  2 ชั้น และเป็นรถที่มีสภาพ 
ไม่สมบูรณ์ ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรที่จะพิจารณา
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